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Proglasi, leci, plakati 
oslobođene Koprivnice 1943.
i 1944.
Oslobođenjem  Podravine, a naročito gra­
da K oprivnice 7. studenoga 1943 — 9. ve­
ljače 1944. godine, došlo je do prijelom nog 
tren u tk a  u razvoju NOB-a i revolucije na 
ovim prostorim a. Značaj tog povijesnog či­
na do danas n ije dovoljno studiozno ni do­
kum entarno  obrađen, zato svaki dokum en­
tarn i m aterija l, koji daje i parcijalne odgo­
vore na to p itan je , valja prikupiti i objaviti. 
Dio takvog dokum entarnog m aterijala , koji 
objavlju jem o s nam jerom  upozoravan ja  šire 
javnosti s nekim  detaljim a revolucionarnih 
zbivanja u gradu Koprivnici i okolici od 7. 
studenoga 1943—9. veljače 1944. godine, ču­
va u  svojoj zbirci NOB-a i Muzej grada Ko­
privnice.
Većina letaka, proglasa i plakata tiskana 
je u  većem b ro ju  p rim jeraka s nam jerom  
što potpunijeg  obavještavanja stanovništva
0 svim vitalnim  p itan jim a društveno-politič- 
kog, kulturno-prosvjetnog, gospodarskog i 
vojnog k arak tera  iz života oslobođenog gra­
da i okolice. Neki od tih  dokum enata prvo­
razredni su povijesni izvori za proučavanje
1 dokum entiran je  revolucionarnih zbivanja 
tog vrem ena. M nogobrojne pravopisne, g ra­
m atičke i stilske pogreške, također su od­
raz vrem ena u kojem  su nastali dokum enti, 
kada se više vodilo računa o idejnosti i sa­
držaj nosti teksta, a m anje o pravilnom  pisa­
nju. Zbog toga, sam o integralno objavljeni 
tekstovi, vjerno odslikavaju i vrijem e i p ro ­
sto r u  kojem  su nastali.
D okum entarni m aterija l čine: proglasi, 
p lakati i leci, tiskani u tisk a n  Vinka Vošic­
kog, a tem atsk i ih možemo podijeliti u pet 
osnovnih grupa:
— izdanja kom ande m jesta Koprivnice,
— izdanja NOO ko tara i grada Koprivni­
ce,
godine
— izdanja vojnih  jedinica,
— izdanja društveno-političkih organiza­
cija,
— radio-vjesnik.
D atum  napada na Koprivnicu, 7. stude­
nog 1943. godine, n ije  slučajno odabran već 
p redstav lja  dan 26. godišnjice O ktobarske 
socijalističke revolucije u Rusiji. On je  po­
praćen  i tiskan jem  prigodnog p lakata koji 
je prvih dana po oslobođenju izvješen po 
gradu i okolnim  selima.
P R IJE PISI ORIGINALNIH DOKUMENATA 
Izdanja komande mjesta Koprivnice
KOMANDA MJESTA KOPRIVNICE
MGK, inv. br. 67
P R O G L A S  
Tko bude uhvaćen da
P L J A Č K A
ili m u se dokaže da je
P L J A Č K A O
bit će javno streljani
SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU!
Koprivnica, 16. studenog 1943.
K om andant m jesta: 
DOBRILA ANTE
MGK, inv. br. 65
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KOMANDA MJESTA KOPRIVNICE
P R O G L A S
Pozivaju se svi posjednici ORUŽJA, kao i 
drugih VOJNIH PREDMETA da ih 
ODMAH uz po tvrdu  p red a ju  ovoj kom andi 
(Sam ostanska ulica).
U izvjesnim  slučajevim a ova kom anda 
izdat će dozvole za nošenje oružja.
P rekršite lji ove naredbe b it će predani 
VOJNOM SUDU!
SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU!
Koprivnica, 16. studenog 1943. 
K om andant m jesta: 
DOBRILA ANTE
MGK, inv. br. 71
KOMANDA MJESTA U KOPRIVNICI 
Broj: SLUŽBENO.
Dne 3. p rosinca 1943.
P R O G L A S
Slobodno k re tan je  DO 19 ČASOVA 
Poslije tog vrem ena tko god bude zaustav­
ljen ili zatečen na ulici poslije  određenog 
sata, a ne odazove se da stane na poziv stra- 
žara, up o treb it će se vatreno  oružje.
SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU!
K om andant m jesta: 
DOBRILA ANTE, v. r.
MGK, inv. br. 257
KOMANDA MJESTA U KOPRIVNICI 
Broj: SLUŽBENO
Dne 13. prosinca 1943.
P R O G L A S
Z abranju je se svako k re tan je  iz sela u  selo, 
kao i grad bez propusnice Narodno-Oslobo- 
dilačkih Odbora ili ove Kom ande. Tko bude 
uhvaćen, da se kreće bez propusnice biti
će doprem ljen u ovu K om andu i postup iti 
će se p rem a svim pravilim a o k ršen ju  na­
redaba.
Skreće se pozornost seoskim  stražam a da 
neodvlačno i dosljedno izvršavaju ovo n a re ­
đenje.
SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU!
K om andant 
DOBRILA ANTE, v. r.
MGK, inv. br. 72
KOMANDA MJESTA KOPRIVNICE
Koprivnica, 21. prosinca 1943. 
P R O G L A S
Budući da se je  dokazalo, da pojedini g ra­
đani Koprivnice podržavaju  još i danas vezu 
sa odbjeglim  iz Koprivnice ustašam a i o sta­
lim izdajicam a našega naroda, koji su do 
sada haračili u K oprivnici i okolici, te na 
taj način n ep rija te lja  obavještavaju  o polo­
žajim a N arodno-oslobodilačke vojske, te is­
tim a pom ažu i danas u p ro tunarodnom  ra ­
du, tim  što  od n jih  p rim aju  direktive za 
rad  p ro tiv  naroda, sabotažu i slično, to je  
narodni sud donio odluku da se sa područ­
ja  grada K oprivnice izagnaju obitelji svih 
onih narodn ih  n ep rija te lja  za koje se, p rem a 
dobivenim podacim a, znade da sa istim a po­
državaju vezu kao i oni za koje se tem e­
ljito sum nja da su u vezi sa okupatorom  i 
domaćim izdajicam a, koji se nalaze izvan 
oslobođenog te rito rija .
Na tem elju  toga izagnani su danas sa pod­
ručja grada K oprivnice slijedeća lica:
1. B ara Nemec, žena ustaškog satn ika 
M artina Nemca,
2. Jelica Nemec, sestra  ustaškog satn i­
ka M artina Nemca,
3. Jakob Nemec, otac ustaškog satn ika 
M artina Nem ca
4. N ada Sekul, žena bivšeg policijskog 
detektiva Tome Sekula
5. Tom islav Sekul, sin bivšeg policij­
skog detektiva Tome Sekula,
6. B ara Čipić, žena odbjeglog policij­







ODSTUPANJEM F A Š I S T A  I Z  NAŠE
7. Jelica Čipić, kćerka odbjeglog po li­
cijskog s tražara  S tanka Čipića,
8. Anica Čipić, kćerka odbjeglog policij­
skog s tražara  S tanka Čipića,
9. F ranca U djbinec, m ajka streljanog 
logornika M ije Udjbinca,
10. Anica Udjbinec, žena streljanog lo­
gornika Mije U djbinca,
11. M ira U djbinec, kćerka, streljanog lo­
gornika M ije Udjbinca,
12. K ata Prvčić, m ajk a  odbjeglog agenta 
U.N.S. Josipa Prvčića,
13. Mijo Prvčić, otac odbjeglog agenta 
U.N.S. Josipa Prvčića,
14. M arija Prvčić, sestra  odbjeglog agen­
ta  U.N.S. Josipa Prvčića,
15. Nemec Terezi ja , žena odbjeglog us­
taše Josipa Nemeca,
16. S tjepan, M arija, Ana, Barica Nemec 
djeca odbjeglog ustaše  Josipa Neme­
ca,
17. Devčić M arija, žena odbjeglog policij­






p a l i k u ć a
18. Ankica i B ranko Devčić, djeca od­
bjeglog detektiva Devčić S tjepana,
19. M arija Janson, žena odbjeglog p red ­
sjednika K ultu rbunda Dr. Jansona,
20. Sevolot Janson, sin odbjeglog p red ­
sjednika K ultu rbunda Dr. Jansona,
21. Jelisaveta N ikitin, punica odbjeglog 
p redsjedn ika K ulturbunda Dr. Jan ­
sona,
22. Jela M adjerić, žena odbjeglog poli­
cijskog stražara  i agenta Mije Madje- 
rića,
23. V ladim ir i Željko M adjerić, djeca od­
bjeglog policijskog stražara  i agenta 
Mije M adjerića,
24. Slavko Zore, bivši povjerenik zajed­
nice za p rom et stokom  iz Zagreba.
Do izganjan ja gore navedenih lica došlo je 
rad i toga što je, unatoč toga što je  od strane 
predstavn ika vlasti Narodno-Oslobodilačkog 
P okreta  bilo  zagarantirano  pravo na slobo­
dan  i m iran  život svim građanim a u Kopriv­
nici, došlo do stanovitih  djela sabotaže i 
propagande u korist nep rija te lja  Narodno- 
-Oslobodilačkog pokre ta  i što je  istragom  
ustanovljeno da odbjegli ustaše podržavaju 
preko  svojih obitelji vezu sa Koprivnicom, 
a isto  tako da pojedinci pod izlikom da m o­
ra ju  odlaziti u n ep rija te ljsk a  uporišta  radi 
podizanja p lače i u red jen ja  penzija obavje­
štavaju  n ep rija te lja  o prilikam a i vojničkim  
položajim a u K oprivnici i okolici.
U koliko i nadalje  bude prim ječeno da se 
ponav lja ju  djela sabotaže i propagande u 
k o ris t n ep rija te lja  p rim jen iti će se slične 
m jere  i na još preosta le  nep rija te lje  N arod­
no-Oslobodilačkog Pokreta.
SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU!
Kom andant:
ANTE DOBRILA v. r.
KOMANDA MJESTA KOPRIVNICA
MGK, in. b r. 70
Broj: SLUŽBENO
K oprivnica, 23. prosinca 1943.
P R O G L A S
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Dozvoljava se od stran e  ove 
K om ande za BOŽIČNE BLAGDANE 
slobodno k re tan je  po  noći i to:
Na B adnjak 24. X II. kroz čitavu  noć.
Na Božić i drugi dan Božića 25. do 26. X II. 
do 12 sati u  noći.
Inače k re tan je  po noći p ro d u lju je  se do 
21 čas na večer.
SMRT FAŠIZMU -  SLOBODA NARODU!
K om andant:
ANTE DOBRILA v. r.
Izdanja vojnih jedinica i komandi
MGK, inv. br. 258
Štab II, O perativne Zone N arodno 
Oslobodilačke Vojske i Partizansk ih  Odreda 
H rvatske
Dne, 8. XI 1943.
O G L A S
7. studenoga o.g. junačk i borci XXI Na­
rodno Oslobodilačke B rigade H rvatske, os­
lobodili su N jem ačkih fašističk ih  razbojnika 
i njihovih dom aćih uslugu—ustaša  i četnika 
s ta ri hrvatsk i g rad  K oprivnicu. N akon neko­
liko satne borbe, n ep rija te lj bio po tpuno slo­
m ljen. Slomom fašističk ih  o kupato ra  i n je­
govih slugu, slom ljene su također, i sve vla­
sti razbojnika Pavelića. Od danas nem a više 
Pavelićeve policije, žandarm erije , općinskog 
poglavarstva i k o tarske  oblasti. Jednom  ri- 
jeću  sve nep rija te ljske  v lasti su  ništene i 
najurene. Naši borci su oslobodili stari 
H rvatski grad K oprivnicu i p red a t će vlast 
narodu.
U cilju  sred jivan ja života u  sam om  gradu 
odm ah će se učin iti slijedeće:
1.) Svu civilnu vlast odm ah će preuzeti 
N arodno O slobodilački O dbor, kojeg će gra- 
djanstvo  birati svojom  slobodnom  voljom, na 
široki dem okratski način, javn im  glasanjem. 
Vojnu vlast p reuzet će naše jedinice.
2.) UKIDA SE TRGOVINA NA KARTE 
I ODMAH SE UVODI SLOBODNA TRGOVI­
NA. SVE TRGOVINE NEKA SE ODMAH 
OTVORE I NASTAVE SA SVOJIM NOR­
MALNIM RADOM.
- . . u ;
Dams no večeru
bora' XXL BrJcfade
s proaromom /pk 
som u aombooni
v / % g
* i-MP I-V , .
3.) N ajstrože se zab ran ju je  svaka sam o­
volja, ili p ljačka. Tko će se o to ogrešiti 
b it će predveden p red  vojni sud, bez obzira 
na vojno ili civilno lice.
4.) Ovime se upozorava g radjanstvo , koje 
posjeduje bilo kakvu vojnu sp rem u ili oruž­
je, da to odm ah p reda  našim  vojnim  v lasti­
ma.
5.) Zabranjeno je  svako k re tan je  iz g ra­
da u  pravcu nep rija te ljsk ih  uporišta . Po gra­
du k re tan je  je  dozvoljeno do 20 sati.
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P R O G L A S
VOJNI SUD KALNIČKOG PODRUČJA, osu­
dio je, dne 21. X II. 1943. na SMRT strelja- 
njem
PINTARIĆ FRANJU
rodjen  1888. godine u  Varaždin-Bregu, čuva­
ra  pruge, oženjenog
PINTARIĆ JOSIPU
rodjenu  1893. godine u  V rtlinovcu, kućanicu, 
udatu
PINTARIĆ ANTUNA 
rodjenog 14. I 1926. godine u  Strm cu, sina 
F ran je i Josipe.
Gore navedeni P in tarić  i njegova žena Josi­
pa nagovarali su svog sina Antuna, koji je 
bio u Narodno-Oslobodilačkoj Vojsci, da de­
zertira i da oda neke službene tajne, koje 
su oni kasnije kanili saopćiti neprija te lju , 
a sina staviti u  službu Pavelićeve vlasti.
To su učinili rad i toga, da bi zadržali 
neka prava i službu p rem  da su mogli i mo­
rali znati, da neće od Pavelićeve vlasti ovi­
siti ko će biti zadržan u službi, a tko neće, 
već da će o tom e odlučivati vlasti Narodno- 
-Oslobodilačkog pokreta .
P intarić Antun je  p ris tao  na predlog svo­
jih  roditelja, pobjegao iz svoje jedinice i 
povjerio rod iteljim a tajne, koje nije smeo 
nikom e reći.
Ovako će se p o stu p ati sa svima onima, 
koji budu nagovarali borce Narodno-Oslobo- 
dilačke Vojske, da pobjegnu iz svojih jedini­
ca, kao i prem a onim a, koji takovom  nago­
varan ju  podlegnu i odaju  službene tajne, te 
pokušavaju priječ i na s tran u  neprija te lja .
KOMANDANT KALNIČKOG PODRUČJA: 
Bobinec Ivan v. r.
Napomena: ispravan  potpis
Bobinec Ivan v.r.
MGK, inv. br. 78
KOMANDA KALNIČKOG PODRUČJA





Priredjuju danas u 5 sati 
u bivšoj sokolani
St PLESOM
Poziva se gtadjanstvo da istome 
»risustvuje u što većem bi
Sloboda nar
Dne, 1. siječn ja 1944.
O G L A S
POZIVAJU SE SVI STANOVNICI NA TE­
RITORIJU KOMANDE KALNIČKOG POD­
RUČJA DA DO 15. I. 1944. GODINE PRIJAVE 
KOMANDI KALNIČKOG PODRUČJA ODNO­
SNO KOMANDAMA MJESTA NA TOM PO­
DRUČJU SVE ORUŽJE I M UNICIJU KOJU 
POSJEDUJU. Oni koji posjedu ju  bilo kakvo 
vatreno oružje ili m uniciju  dužni su u naz­
načenom  roku  lično p rijav iti to naznačenim  
kom andam a, o čem u će p rim iti po tvrdu  t.j. 
dozvolu za nošenje oružja.
KOD KOGA ĆE SE NAKON DANOG ROKA 
PRONAĆI ORUŽJE ILI MUNICIJA, A NE­
ĆE IMATI POTVRDU DA JE  O TOM IZ- 
VJESTIO KOMANDU KALNIČKOG POD­
RUČJA ODNOSNO, KOJU KOMANDU MJE-
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STA NA TOM PODRUČJU, BIT ĆE PO 
KRATKOM POSTUPKU SUĐEN I STRE- 
LJAN.
SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU!
K om andant Kalničkog Područja: 
Ivan Bobinec v.r.
MGK, inv. b ro j 79
KOMANDA KALNIČKOG PODRUČJA 
X. KORPUSA »ZAGREBAČKOG« NOV I POJ
P R O G L A S
VOJNI SUD KALNIČKOG PODRUČJA 
OSUDIO JE  NA SMRT STRELJANJEM
1. Uđbinec M iju, ustaškog logornika iz Ko­
privnice.
2. Sabadi Alojza, zapovjednika ustaške p ri­
prem e bo jne Koprivnica.
3. B eru ta  S tjepana, nadporučnika ustaške 
ju rišn e  bojne (M aršalove ljude).
4. V utuc S tjepana, u stašu  iz Koprivnice.
5. Sm rček F ran ju , ustaškog taborn ika iz 
Lepavine.
6. K napić Antuna, ustaškog taborn ika iz 
Sokolovca.
7. B arto lin  L judevita, u staša  i n ep rija te lja  
NOB iz D rnja.
8. P ošta S tjepana, bivšeg ustašu  i petoko- 
lonaša iz Drnja.
9. M ađarić M atu, u stašu  iz Hlebina.
10. Dolenec Vida, u stašu  iz Hlebina.
11. Čorc Blaža, u s tašu  iz Mučne.
12. G ajski V iktora, ustaškog konfidenta iz 
Koprivnice.
13. Lončar F ran ja, ustaškog konfidenta iz 
Koprivnice.
14. Z lodulja M arcela, ustaškog konfidenta iz 
Koprivnice.
Svi gore navedeni surađivali su sa u staš­
kim izdajicam a svoga naroda i učestvovali 
u progonim a, strad an jim a i ubojstv im a po­
štenih  i m irn ih  građana, rad i čega su p ro ­
glašeni narodnim  n eprija te ljim a i kao takovi 
suđeni.
S m rtna kazna nad n jim a izvršena je stre- 
Ijanjem .
SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU!
K om andant Kalničkog područja: 
BOBINAC IVAN v.r.
Izdanja NOO kotara i grada Koprivnice
HRVATSK(I), (SRPSKI) I SLOVENAČKI 
NARODE,
Drugovi (i) (dru)garice,
B raćo i (se)stre!
Nema te sile na  svijetu, koja veličanstvo 
istine može svladati. Godine neizm jernih  
patn ja , očvrsnule su naš rod i rekli čitavom  
čovječanstvu, da smo onakvi, kakvi 
trebam o i b iti.
NARODNA OSLOBODILAČKA VOJSKA 
JE  DOŠLA.
NEMA V IŠE KRZMANJA, SPEKULACIJE, 
NI RAČUNA.
DOŠLO JE  V RIJEM E DA KAŽEŠ JE S I LI 
ČOVJEK.
Svoj h rva tsk i, srpski slovenački čovjek. 
Krv još teče. Pečat ovom zbivanju daju  naša 
poštena srca, ikoja su tako velika, 
da će b iti vječnost.
Novo vrijem e, novi život. Taj će teći dalje, 
ali sa našom  časti. D odjite svi danas na prvi 
ljudsk i i iskren i govor, je r  se, pa  i uz 
k loko tan je m itraljeza, m ora ići dalje. 
TKO JE  HRVAT, SRBIN I SLOVENAC, TKO 
JE  ČOV(JEK) NEKA D(0)DJE 10. o. m j. U 
KINO U 5 SATI NAV(EČE).
U Koprivnici, 8. studenoga 1943.
N arodno-oslobodilački odbor: 
P redsjednik : Čiković Tomo, seljak 
P odpredsjednik: S erdar Ljubom ir, profesor 
P odpredsjednik  II: Jam brešić S tjepan, stro- 
jov.
Tajnik: Š im ek Mijo, gostioničar 
B lagajnik: Kovačević Svetozar, trgovac 
P rosvjetn i odjel: Paprika Janko, bivši porez­
ni činovnik 
Ljepava B osiljka, profesor 
Trb(u)hović Z latko, bivši šef okružnog u re­
da
P etrić (Bl)až, seljak  
M ihajlović P etar, sto lar 
Dr. T rem ski Ivan, bivši grads(ki) . . .  
N ebojsic F ran jo , trgovac
ODBORNICI:
Petričević F ranjo , seljak 
P rosenjak  Tomo, posto lar 
G regurek Blaž, posjednik
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Sabolić M artin, seljak  
Veseli M aja, p ro fesor 
Jam brešić Branko, m atu ra (n t)
Valko Loborec, k n jižar
SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU!
Napomena:
Tekst u zagradam a naknadno je  dodan, je r  
se na originalu ili dobro  ne vidi ili je  letak 
na tim  m jestim a oštećen. Potpredsjednik  II. 
treba glasiti Jam brešić  Josip, strojov.
Ovaj proglas p red stav lja  najvredniji sa­
čuvani dokum ent gradskog NOO-a iz dva raz­
loga:
1. U uvodnom  dijelu  tek sta  upućen je  po­
ziv svim narodim a i g rađanim a Koprivnice 
za prvi slobodan i demokratski skup, tako­
reći kad u pojed in im  perifern im  kvartovi- 
m a grada još uvijek  tra je  borba.
2. Drugi dio tek sta  sadrži popis im ena 
odbornika prvog gradskog NOO-a, sa svim 
funkcijam a i osobnim  podacim a. Tako je 
od ilegalne vlasti, g radsk i NOO, p re rastao  
u javnu i pravom  sm islu  riječi novu revo­
lucionarnu vlast naro d a  i g rađana oslobo­
đene Koprivnice. L etak  je  sačuvan u svega 
jednom  prim jerku , prilično oštećen, što za­
htijeva posebnu pažn ju  u načinu čuvanja.
MGK, inv. br. 74
KOTARSKI NARODNO-OSLOBODILACKI 
ODBOR KOPRIVNICA
P R O G L A S
NARODE KOPRIVNIČKOG KOTARA!
Otvara se slobodna trgovina sa svim živež­
nim nam irnicam a, svim v rstam a stoke i os­
tale robe.
O tvaraju se opet svi uobičajeni sajmovi, (u 
Koprivnici ponedjeljkom  i m jesečni) kako 
u Koprivnici tako  i u  svim ostalim  m jesti­
m a ko tara  gdje su se sajm ovi p rije  održa­
vali. Od slobodne p ro d a je  izuzim aju se je ­
dino odjeća i obuća, rad i toga, što takove 
robe im ade u m alim  zaliham a. Općinski i 
m jesni Narodno-O slobodilački Odbori izda- 
vat će doznake za odjeću  i obuću ili m ate­
rija l najpo trebn ijim a, pak  se ovim putem
upozorava sve trgovce odjevne robe, obuće 
ili m aterijala , da je  bez doznake, općinskih 
ili m jesnih N.O.O. prodavanje spom enute ro ­
be zabranjeno.




JO SIP BELČIĆ v.r. 
Izdanja društveno-političkih organizacija
MGK, inv. br. 75
U srijedu  8. prosinca u  2 sa ta  
poslije podne održati će se u  Lendvajevoj 
vili (bivša poreska uprava) sastanak  Antifa­
šističkog fron ta žena.
Odbor: A.F.Ž.
Napomena:
Letak je  pisan rukom , a datum  8. prosinca 
odnosi se na godinu 1943.
MGK, inv. br. 76
DANAS 16.1—44 U 2 SATA ODRŽAT ĆE SE 
PRVA KONFERENCIJA ANTIFAŠISTIČKE 
FRONTE ŽENA. IZA K ON FERENCIJE 
A.F.Ž. U 6 SATI U ISTOJ PROSTORIJI 
ODRŽAT ĆE SE POLITIČKI ZBOR NA KO­
ME ĆE NASTUPITI GOVORNICI NAŠEG 
VRHOVNOG POLITIČKOG PREDSTAVNI­
ŠTVA (ZEMALJSKOG ANTIFAŠISTIČKOG 
VIJEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA
HRVATSKE.
Napom ena: Letak je  pisan rukom .
Drugarski poziv
SREDNJOŠKOLSKE OMLADINE — 
KOPRIVNICA
Revolucionarno raspoloženje i borbeni 
duh srednjoškolske om ladine koprivničke 
gim nazije, možemo u po tpunosti doživjeti 
čitajući tekst »Drugarskog poziva«. Tekst 
nije datiran , ali po paro lam a koje om ladina 
ispisuje u njem u, kao prim jerice: »NEĆEMO 
KRALJA I MONARHIJU!«
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»HOĆEMO DEMOKRATSKU REPUBLIKU 
HRVATSKU!«
»ŽIVIO NACIONALNI KOMITET OSLOBO­
ĐENJA JUGOSLAVIJE!«
»ŽIVIO DRUG T I T O  MARŠAL JUGO­
SLAVIJE!«
sigurno je nastao  kao odraz zaključaka II. 
zasjedanja AVNOJ-a, dakle nakon 29. stude­
noga 1943. godine, a najkasn ije  do 9. ve­
ljače 1944. godine do kada je Koprivnica 
bila oslobođena.
N apom ena: original u In s titu tu  za h istoriju  
radničkog pokre ta  Hrvatske, Zagreb, Opa­
tička 10.
In tegraln i tekst poziva objavljen je u r a ­
du D ragutina Feletara »Prilozi za povijest 
koprivničke gim nazije 1906— 1945. godine«, 
u ovom b ro ju  »Podravskog zbornika«.
Radio-vjesnik
MGK, inv. br. 1166
RADIO VJESNIK
originalni dokum enti tiskani u tiskari Vinka 
Vošickog u K oprivnici u obliku letaka, b ro ­
jevi od 13— 17. XI 1943. godine 
od 17— 19. XI „ 
od 19—22. XI „ 
od 22—25. XI „ 
od 26—30. XI „ 
od 1— 4. X II „ 
od 5— 8. X II „
Leci su bili nam ijen jen i stanovništvu i voj­
nim  jed in icam a na oslobođenom  terito riju , 
a donose svježe v ijesti sa frontova u Podra­
vini, zem lji i inozem stvu.
Veći bro j objavljenih dokum enata na­
m jerno  nisam  kom entirao, sm atrajući da o- 
riginalni tekstovi objektivno i dovoljno ja ­
sno ob jašn java ju  događaje o kojim a govore.
K oristim  p riliku  da se zahvalim  sudioni­
cim a NOR-a i građanim a koji su nam  po­
klonili pojed ine dokum ente, a u jedno ape­
liram  na one koji još eventualno posjeduju  
neke m aterija le  ili predm ete iz vrem ena 
NOB-e da ih p red a ju  Muzeju grada Kopriv­
nice, je r  sam o proučeni i publicirani mogu 
poslužiti p ri osv jetljavanju  naše revolucije 
i NOB-e na ovom području .
U naprijed  zahvaljujem o na suradnji.
Izvori i literatura:
1. D okum entacija NOB-a 
Muzej grada Koprivnice
2. B ibliografija izdanja u narodnooslobodi- 
lačkom  ra tu  1941— 1945.
V ojnoistorijsk i institu t, Beograd 1964.
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